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Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w XXI wieku, są one dostępne w każdym 
sektorze przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach ciężko jest wyobrazić sobie życie bez 
udogodnień jakie udostępnia nam nauka i coraz to nowsze i bardziej zaawansowane 
wynalazki. Nowe innowacje są jednak w większości przypadków bardzo kosztowne, jednak 
możliwe jest otrzymanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwie. W 
referacie przedstawiono wybrane formy finansowania finansowania nowych technologii w 
Polsce. 
Pod pojęciem nowej technologii (ang. high-tech) kryje się określenie zaawansowanych 
rozwiązań technicznych i zastosowanie najnowszych odkryć naukowych w praktyce. Z 
pojęciem tym jest także związana innowacja, czyli działania których zadaniem jest 
doprowadzenie do wytworzenia nowych i ulepszonych produktów i usług. Za kategorię 
nowych technologii uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i 
prawnych, a w szczególności są to wyniki badań naukowych, które umożliwiają wytwarzanie 
nowych o udoskonalonych produktów i usług, jednak nie mogą być one stosowane na świecie 
dłużej niż 5 lat. Nowe technologie można nabyć poprzez ich kupno lub zakup pierwszeństwa 
albo prawa do wykupu nowej technologii [1].  
Rozwój postępu technologicznego jest nieunikniony, jest to spowodowane coraz 
większymi wymaganiami osób korzystających z nowinek technologicznych- czyli nas 
samych. Przedsiębiorstwa chcące utrzymać standardy a także klientów zmuszone są do 
nieustannego rozwoju i poszerzania swoich możliwości, aby tego dokonywać niezbędne są im 
w tym celu środki finansowe, których pozyskanie staje się niejednokrotnie skomplikowane. 
W związku z istniejącymi barierami wiele instytucji wychodzi naprzeciw przedsiębiorstwom 
z pomocą oferując wsparcie finansowe w wielu postaciach. Jedną z najbardziej popularnych i 
wciąż najchętniej wybieranych z nich są kredyty inwestycyjne, dzięki którym można uzyskać 
nawet 70 procentowe sfinansowanie inwestycji, jednak Unia Europejska oferuje równie 
atrakcyjne dotacje i programy. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form finansowania nowych 
technologii jest leasing, który staje się coraz bardziej popularny, jednak są z nim związane 
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